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rA^isteuciH al Campo» es servicio de la Revolución 
NacionalMndicalista. 
Ser voluntario en esta empresa es alistarse al servicio de la Patria. 
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fuorzas combinadas de León y Asturias, han realizado un movimiento envolvente, 
f,oÍKe el Puerto de Somiedo, copando un batallón asturiano entre Somiedo y nuestras 
antiguas posiciones de Vega de Viejos 
$e le ha recogido al enemigo 300 muertos, entre ellos un capitán, dos tenientes 
y un sargento 
e l f r e n t e d e V i z c a y a n u e s t r a s t r o p a s , c o n t i n u a n d o e l a v a n c e , o c u p a n C a s t r o a l e n , a 8 0 0 m e t r o s d e a l t u r a e n l a 
z o n a m i n e r a d e C a s t r u u r d i a l e s E 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 5 de julio 
de 1937-
t j é r c i t o d e l N o r t e 
Frente de Vizcaya.—En el día de hoy, continuó el avance 
de nuestras tropas, en los límites de las provincias de Vizcaya 
y Santanaer, ocupándose, aespués de brillantísimo cumbate, en 
el que se derroto al enemigo, el monte de. Castro Alen, de unos 
800 metros de altitud, donde el enemigo había organizado su do, y decimos que pretendieron, por el decidido y rápido 
resistencia, apoyada en la fortaleza del terreno. | ce de nuestras fuerzas, desalojándolos sucesivamente de las po-
del enemigo ha sido completa, apoderándose siciones que los rojos tenían en gran número fortificadas, no les 
a organizarse, y cual sería su asombro, cuando 
L a ocupac ión del Puerto'¿Reconocimiento del Gobierno de 
de Somiedo 
(De nuestro enviado especial) 
En la madrugada del día 5, fuerzas de León divididas en 
tres columnas ocuparon a las 9 horas del Puerto de Somiedo. 
La hábil maniobra llevada a cabo por el Jefe de las fuer-
zas, dió lugar a que el enemigo sufriera una gran desorientación 
Pretendió hacer frente a las dos columnas que desde el Valle del 
Sil avanzaban hacia el Norte en dirección del Puerto de Somie 
1, y decimos que pretendieron, por el decidido y rápido avan 
de nuestras fuerzas, desalojándolos sucesivamente de las po-
75 milicianos con arma-
La derrota 
nuestras tropas del gran macizo. 
Se pasaron a nuestras tilas 
mentó. 
Frente de León.—Fuerzas combinadas de Asturias y León 
han llevado a cabo el envolvimi ento del Puerto de Somiedo 
dejando acorralado y aislado un batallón asturiano, estable-
cido entre Somiedo y nuestras antiguas posiciones de Vega de 
los Viejos. Todo intento de resistencia del enemigo, ha sido 
inútil, destrozándose dicho batallón, siendo dispeorisado otro 
batallón de una columna que intentó socorrer al primero. 
Al enemigo le fueron recog idos en esta acción más de 300 
muertos, entre ellos 5 oficiales, 75 prisioneros, 285 fusiles, 2 
morteros y gran cantidad de material y municiones. Los ba-
rrancos de la cordillera se encuentran cubiertos de cadáveres, 
todavía sin recoger, por lo abrupto del terreno. 
Como consecuencia de esta operación, han quedado en 
nuestro poder las 13 posiciones enemigas que constituían el 
frente de Somiedo. 
Las bajas sufridas por nuestras tropas, han sido solamente 
trece. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
daba tiempo 
pretendieron querer escapar por el Puerto de Somiedo, una co-
lumna de nuestros soldados titularon "la columna fantasma" 
mediante una marcha prodigiosa por terreno accidentadísimo, 
y mediante un golpe de audacia, se había situado a retaguardia 
del enemigo ocupando la peña del Diente (altura al Este sobre 
la carretera en el mismo Puierto) y además el poblado del Puer-
to de Somiedo, cortando la línea de retirada cfel enemigo, que 
quedó cercado. 
Tomó también parte en la operación una columna de As-
turias que avanzó desde el Cornón, por la divisoria de las pro-
vincias de León y Asturias y que castigó duramente al poco 
enemigo que había conseguido escapar. 
A la hora de dar el parte se llevan recogidos por la colum-




2 morteros del 81. 
5 sacos de granadas de mortero del 81. 
100.000 cartuchos de fusil. 
Gran cantidad de granadas de mano, material de fortifi-
caciones, de cocina, víveres, etc. 
Ha sido el de hoy un gran triunfo para nuestro Ejército, 
Frente de Madrid.—Un ataque enemigo fen la carretera de | que constituye otro paso más para la total liberación del Nor-
te de España. 
Franco por Suramérica 
Chile, Argentina y Perú, a punto de reconocer a 
Francs.-¿Se prepara un reconocimiento colectivo? 
París—El periódico "L'Echo rica del Sur, para tratar del re-
blemos de Chile, Argentina y Generalísimo Franco. 
Perú, están a punto de reconocer Se han cambiado impresiones 
el gobierno del Generalísimo al efecto y parece que se llegará 
Franco. a un acuerdo para el reconoci-
Una reunión en Rio Janeiro miento colectivo entre varias re-
Rio Janeiro.—Se hallan re- P ú h l ^ americanas. Este acuer 
unidos representantes de la ma- do está defendido principalmen. 
yor parte de los Estados de Amé te por Argentina, Chile y Perú. 
Stalin gravemente enfermo 
Sufre una angina de pecho y parece que su estado 
inspira inquietud 
la Casa d  Campo, ha sido rech zado, causándose numerosas ba 
jas y quedando abandonados sobre aquella, gran cantidad de 
muertos. 
Otro ataque enemigo en la Cuesta de la Reina, precedido de 
14 tanques rusos, fué también rechazado con toda dureza, de-
jando los rojos el campo sembrado de cadáveres, habiéndose des-
truido uno de los carros y capturado otro. 
Un nuevo ataque en el flanco de este sector, precededido de 
16 tanques, sufrió análogo fracaso. 
Frente de Avila y Soria.—T iroteos. 
Frente de Aragón.—Como consecuencia de un ataque re , 
chazado en el día de ayer por nuestras tropas en el frente de Q j - g n c l e S m a n i f e s t a c i o n e s 0 6 p r o t e s t a Ü e l 
Sabiñánigo, se ha efectuado un reconocimiento, enterrándose un 
centenar de cadáveres enemigos, entre ellos los de un teniente, 
un sargento y un oficial ruso, quedando numerosos rojos aún 
sin enterrar, por estar en zona difícil de acejeso, batido por 
fuego. 
Se recogieron 43 fusiles y gran cantidad de material y muni 
ciones. 
Atentado frustrado con-
tra Oliveira Salazar 
Una bomba estalló cuando el estadista 
-'portugués penetraba en casa de un amigo 
el 
Ejército del Sur.—Tiroteos. 
Salamanca, 5 de julio de 1937.—De orden de S. E. el Gene-
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Inglaterra, parcial 
Agredir a los aviones nacionales y dejarse 
atacar por los rojos, es la orden 
oído una misa, descendía de su 
automóvil para visitar a un an-
tiguo amigo. 
El hecho ocurrió en la Ave-
nida Central. En una alcanta-
rilla se había colocado una bom 
ba que se hizo explotar, sin du-
da eléctricamente, cuando el se-
ñor Salazar iba a entrar en el 
domicilio de su amigo. Por for-
tuna, el jefe del gobierno por-
Gibr 1t D 1 tu8u^s' resultó ileso, aunque la 
j tar- Rema gran ma nal que pase por sus imnedi'acio- explosión arrojó su metralla a 
i ar entre las tripulaciones de nes, aun sin agresión previa y de gran altura. 
Enseguida se reunió gran gen 
tío, que expresó su simpatía a 
Oliveira Salazar, que se volvió 
sonriente a" la multitud y la 
tranquilizó diciendo que nada 
le había ocurrido. 
Han sido detenidos algunos 
elementos extremistas. 
to a realizar un criminal aten-
tado contra el Sr. Oliveira Sa-
lázar jefe del noble pueblo por-
tugués, queriendÓ hacer desapa 
recer a un hombre que por to-
das sus condiciones, debiera 
ser digno del respeto de los ciu-
dadanos del mundo entero. Es-
píritu recio, enérgico, hombre 
culto y modesto al mismo tiem-
po, reúne- las características más 
necesarias para regir un estado 
moderno. Contra estos atenta-
siempre estos canallas infames. 
Consejo de ministros de for-, movido por e. gomerno ue cuy° £SPÍÚ™ d^tructor está en 
tuga., Cuando después de haber I leneia. . . . _ J « ^ T p S ^ T o m m 
ellos debe efectuarse en todas 
pueblo portugués 
Lisboa.—El domingo se ha mo la sublevación de dos bar-
cometido un atentado contra eos de guerra portugueses, hace 
Oliveira Salazar, presidente del meses, el atentado ha sido pro-
Por-i l bi d Va-
tados internacionales mientras 
otras naciones que se llaman 
cultas, dejan a esos ladrones 
llevar a sus tierras las rique-
zas robadas. 
También dicen que en Fran 
cía ha sido detenido un barco 
procedente de Santander, que ha 
sido detenido: Igualmente di-
cen de otro barco y que ambos 
llevaban cargamento de oro 
de París" dice saber que los go- conocimiento del gobierno del £sto i0 ka dicho la Radio de-
París. 
Pero lo más gracioso es lo 
que ocurre con Picavea, el cón-
sul de Euzkadi en París, qu? por 
encargo de su gobierno mandó 
hacer veinte millones de pese-
tas en monedas de cuproníquel 
que costaron próximamente dos 
millones y medio. Además, a 
Picavea le ha quedado una co-
misión de un milloncejo. 
Tengo una carta de París en 
la que se dice que en una con-
versación que ha tenido el B i -
gardo con una ilustre persona-
lidad americana, había dicho 
que la verdadera guerra empe-
zará el otoño próximo, por 
que hasta ahora no han hecho 
más que defenderse. Pero si tan 
largo lo fian... Por que si para 
el otoño se ha terminado la 
guerra, no va a ser cuestión de 
empezar otra nueva, por que na 
die les va ayudar ya, pues to-
dos están desengañados. 
Por toda la zona roja cunde 
el desánimo y hasta las briga-
das internacionales les van aban 
donando. Precisamente de Mos-
cú llega la noticia de que han 
Los comunistas, dando una También de Bélgica he recibí fdo condecorados varios oficia-
vez más rienda suelta a su es- do una carta de un ciudadano ^ que habían peleado en Espa-
píntu de destrucción, han vuel belga, en la que se expresa la ad na- habian Peicaao 
Londres.-El corresponsal de 
un periódeio de Viena, telegra-
fía que el estado de salud de Sta-
lin, el dictador soviético, es muy 
crítico, y que un especialista en 
enfermedades del corazón vie-
nes, ha sido llamado urgente-
mente. 
Stalin sufre una angina de 
pecho. El citado corresponsal 
añade que cuando este especia-
lista asistió a Stalin en mayo 
último, comprobó que su estado 
era muy grave, y que la pre-
sión arterial era elevadísima. 
Oh 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
en 
España! Pues esto es que ya no 
pelean, que han salido huyendo 
de la quema. 
Por cierto que dije hace unos 
días que el Bigardo era hebreo 
y hoy he encontrado la carta 
i en que me lo comunicaban, y 
que lee el ilustre General, y en 
la que se demuestra con partidas 
Ha sido muy elogiada la se 
renidad de Oliveira Salazar, que . ^ j . , . , , I partes una reacción lo mas ener sonriente se dirigió a la mu-! ^. 
chedumbre, dándola cuenta de 
miración y el agradecimiento 
del pueblo belga ante la genero-
sidad del Caudillo Franco, al 
poner en entera libertad a varios 
prisioneros de guerra de nacio-
nalidad belga. Hace constar su 
protesta por sus gobernantes, 
no hayan tenido siquiera una 
comunicación de gratitud al go-. de nacimiento> un antecesor 
bierno del Generalísimo Fran-|suy0; por línea ^ he. 
gica posible, llegando a decla-
También he recibido un tele-
grama firmado por don Salva-
dor Martínez, director de una 
casa de Roterdam, participán-
dome que las autoridades detu-
vieron en un puerto holandés 
un barco pirata rojo, que con-
ducía un cargamento de oro y 
alhajas, procedentes del saqueo 
los baro ingleses, por la or- soportar resignadamente, 
den que han recibido del A l - cambio, las agresiones de i 
mirantazgo británico, de hacer aparatos rojos, a las que no 
fuego contra todo avión uaáo- rán publicidad. 
¿DIMITE NEGR1N? 
Así se afirma, ya que no puede contener 
la indisciplina de la retaguardia 
Valencia.—Se rumorea el 
Propósito que tiene el gobierno 
^egrín de dimitir, ante las in-
^rminables luchas de la reta-
guardia y los sucesivos fraca-
sos en el frente de Vizcaya. 
El mismo Azaña ha confe-
sado a sus íntimos su total dcs-
•^PPtanza de ganar la guerra. 
pues el gobierno vasco le había 
asegurado que con el cinturón 
de hierro, antes perderían Ma-
drid y Valencia que Bilbao. La 
ruptura de dicho cinturón en 
tan sólo unas horas de bombar-
deos y ataques, ha causado en su 
ánimo profunda impresión 
El atentado ha sido provocado 
por los bolcheviques de Valencia 
Lisboa.—Ha provocado gran 
impresión el atentado contra el 
Presidente Oliveira Salazar. Se 
sabe que la agresión tuvo carác- Salazar, felicitándole efusiva 
haber salido ileso. La multitud 
le aclamó entusiásticamente y 
demostró la íntima compenetra-
ción que existe entre el pueblo 
y su jefe. 
Felicitaciones a Oliveira Salazar 
por haber salido ileso 
Lisboa.—Tan pronto tuvo 
noticias del atentado cometido 
contra Oliveira Salazar el mi-
nistro francés acudió a visitarle. 
Cerca del lugar de la explo-
sión se ha encontrado una gorra, 
un periódico y una capsula de 
dinamita. El director de una 
fábrica de pólvora ha declarado 
que el artefacto no es de fabri-
cación nacional. 
Por la tarde, el presidente de 
la República visitó a Oliveira 
rar a todos esos partidos fuera j de Bilbao. Este cargamento ha 
ter marcadamente comunista, ya 
que se quiso aprovechar la crí-
tica situación internacional pa-
ra provocar un conflicto en el 
país vecino y hermano. 
Noticias de última hora ha 
cen recaer sospechas de que, co-^ país y del exranjero 
mente por haber salid0 ileso del 
atentado. 
El presidente del Consejo ha 
recibido innumerables telegra-
mas de felicitación de todo el 
de la ley en todos los países, | 
persiguiéndoles como a perros 
rabiosos. 
Enviamos nuestra felicita-
ción, por haber salido ileso de 
tan criminal atentado el señor 
Oliveira, al Presidente de aqu 
lia República, al noble pueblo 
portugués y al Sr. Oliveira Sa 
lázar, cuya vida debe conser 
var Dios muchos años. 
Pero ya la canalla marxista 
va siendo conocida en todos los 
países, como ocurrió reciente-
mente en Suiza, donde ganaron 
las elecciones los hombres dig 
nos, guardadores del orden. 
Pronto acabarán todas las na-
ciones por convencerse y poco 
a poco irá desapareciendo el 
marxismo, hasta ser eliminado 
totalmente... 
He recibido varias cartas de 
súbditos ingleses, en las que me 
envían copias de las cartas que 
han dirigido a los seño tes Cha ni 
berlain y Edén, diciéndoles que 
la acitud del gobierno inglés es 
un insulto para la civilización 
y que los ingleses rezan por e 
triunfo del Generalísimo Fran 
co. 
sido embargado, desconocién-
dose aún su valor. 
i Honor al pueblo holandés, 
que da cumplimiento a los tra-
breo y que renegó. 
Da asimismo lectura de una 
• srta recibida del Delegado Prr-
vmcial de Auxilio Social de 
Burgos, en la que se le ruega 
l?ga un llamamiento a los es-
pañoles para que colaboren en 
la preparación de ios víveres y 
elementos necesarios que serán 
llevados a Santander tan pron-
to como esta ciudad este libera-
da. 
Después de leer el parte de 
operaciones y la lis .a de donati-
vos, termina su charla. 
Información general 
Las operaciones en Huesca 
Salamanca.—Las tropas na-
cionales han realizado impor-
:antes avances de cuatro kiló-
metros de fondo por diez de 
frente, entre Sabiñánigo y Hues 
ca. 
Z.os intereses británicos en 
Vizcaya 
* Londres.—Según informa el 
periódico "The Times" el Ge-
neralísimo Franco ha autoriza-
do a la mayor empresa de B i l -
bao, de capital británico, a que 
reanude sus actividades. 
Los empleados de dicha em 
presa, extranjeros, refugiados 
en Francia al iniciarse el ataque 
definitivo sobre Bilbao, se dis-
ponen a regresar al mismo, bajo 






ral del ejército del Este, ha di-
rigido por radio el siguiente lia 
inamiento: Se ordena a todos 
ios reclutas de las cajas núme-
ros 25 y 26 de Barcelona, que 
se encuentran alojados en otros 
cuarteles de Barcelona, se pre-
senten a los que se encuentran 
alojados en otros cuarteles de 
de las 10 de la noche, en sus 
Barcelona, se presenten antes 
respectivos lugares, sin pretexto 
r-i excusa alguna. El que no se 
presente será juzgado de anu-
do con el código de jusiuia 
militar y la disposición de san 
ciones militares, recientcment-? 
dictadas. 
(Continúa en 4.a plana) 
* * P R O A * * e n l a c i u d a d 
Conociendo de cerca el campo, se aprecian en todo su valor las virtudes del agro, 
que es fuente perenne de donde se nutre la Patria 
P r i n c i p i o s e t ernos 
B N " V ± 0 : 
Señorita JOSEFINA GARCIA 
LAMADRID: Mirer, sigus en tu 
puesto calladamente, con la hu-
mildad qu* siempre te caracterizó 
y, sobre todo, sin ansia de sobre-
salir, pnes que la victorit se acer-
ca a pasos agigantados y ella coro-
nará los esfuerzos de los que, como 
tú, toio lo pusieron al servicio de 
la España Una, Grande y Libre. 
Mis conocimientos en His-
toria son muy limitados, cau 
sas por las que, aunque yo lo 
intentara, no podría determi 
nar las épocas en las cuales 
se llevaron a cabo los aconte-
cimientos más importantes en 
este queso de bola que bauti-
zaron con el nombre de mun-
do. 
¿Sabe usted, mi querido Re 
vuelta, que se ha hecho de la 
decf-ncia, el honor y la hon-
radez? 
Se lo pregunto porque co-
mo usted es un penalista, le 
supongo fuerte estas cosillas, 
ya que por acá csecnosi muy 
aficionados al libre juego de 
las palabras, y hemos inver-
tido los términos de modo y 
manera que pronunciamos a 
la perfección «Liberté», «Fra-
ternité>, «Egalité» y tantísi-
mas pamplinas, todo el o en 
nuestro iamoderado afán de 
ponernos a tono con las co-
rrientes del siglo. ¿Qué le pa-
rece a usted, mi querido Re-
vuelta? |Y que todavía hubie-
ra quienes sostenían la nece-
sidad de europeizarnos, cuan-
do por tener hasta hemos 
tenido un ministro que se 
pasaba la vida posibilitando y 
poco faltó para terminar vea-
sificando las ordenanzas mu-
nicipales. En fin, que aquí 
puede aplicarse lo de: «Señor, 
perdónalos», porque son es-
pañoles al fm. 
Me supongo que nadie será 
tan lerdo que no se haya dado 
cuenta de lo relajadas que se 
encuentran en la actualidad 
las costumbres. Que sucedan 
estas cosas en los paraísos de-
mocráticos a nosotros nada 
nos debe importar, ya que 
cada uno es dueño de arre-
glar su casa a medida de su 
capricho. Lo lamentable pre-1 
cisamente es que también! 
bo. ¡Nosotros, precisamente, 
que tenemos una historia don-
de el honor y las buenas cua-
lidades son el blasón más glo-
rioso que recogimos de manos 
antepasados, de manos de los 
que escribieron nuestra histo 
na, la historia del pueblo que 
prefirió vivir sin barcos mtes 
que vivir sin hon-a, las gestas 
cantadas por todos los poetas 
que fueron arcón de inestima-
ble valor donde se guardan 
las esencias espiritual ÍS del 
imperio en cuyos dominios 
jamás se ponía el solí |Som-
bras de mis mayores, no nos 
abandonésl 
Hay quien no tiene en cuenta 
para nada el honor, la decen 
cía ni la honradez; en nuestra 
loca carrera vivimos fluctúan 
do en brazos de las aparien-
cias; encontramos más cómo 
do alimentarnos con ideas 
ajenas y con tópicos más o 
menos exóticos de libre im-
portación, subordinamos to-
dos nuestros actos al ensoña-
miento de horizontí s suntua-
rios y vanidosos, orilla donde 
amarran todos nuestros apeti-
tos y donde sacrificamos las 
virtudes más excelsas al an-
helo de llegar. Y , para que 
nada nos fa te, inclus() practi-
camos el chismorreo, la críti-
ca callejera, que reconoce su 
asiento en la costumbre tan 
arraigada y extendida de cen 
surar todo aquello que llega a 
nuestro conocimiento. 
¡Hasta cu Indo! Basta ya; 
restablezcamos en nuestio 
viejo solar el principio de la 
autoridad y restablezcamos, 
junto con él, el principio de 
los pueblos sanos, libres y 
grandes: el principio del ho-
nor, de la decencia y ce la 
| honradez. 
Luis VELARDE MERINO 
Para el Hospital 
del Seminario 
D.a Sinforosa Bahillo, una 
caja de ampollas Campolón; 
D. Erasto Cordero Crespo, 
una cesta de guindas; Asocia-
ción de Hijas de María, de 
Matanza, 2"/ pesetas; D.a Pau 
lina del Corral, viuda de Lla-
mas, un pijama; Sra. maestra 
y niños de Valdespino Vaca, 
52 huevos y 21 pesetas; Los 
niños y niñas de Robledo de 
Torio, 100 huevos y 18 pa 
quetes de chocolate; Los jó-
venes de Villamoratiel de Las 
Matas, 2 docenas de camisas 
y una docena de calzoncillos; 
Los señores maestros y maes-
tras, niños y niñas de Santa 
Marina del Rey, 206 hueve; 
Sr. maestro, niños y niñas de 
Villafeliz, 190 huevos, 13 
vendas y 9,20 pesetas; Esta-
ción Pecuaria Regional, de 
León, 304 huevos y 20 pollos. 
nosotros padecemos ese mor- (El Legionario 
t 
E L J O V E N 
Don Laurentino de la Justicia 
Echevarría 
ha fallecido en León el día 4 de julio de 1937 
A Iss 21 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E . P. 
Sus desconsolados padres, D. Laurentino de la Justicia 
y D.* Rosario Echevarría; hermanos, María Jose-
fina, Néstor, María Nila y María del Pilar; abuelos, 
D.a Manuela Barrero (viuda de la Justicia) y doña 
Josefa Hevia (viuda de Echevarría); tíos, D. Ma-
riano Gumersindo de la Justicia; tíos políticos y 
demás familia: 
Al participar a usted tan sensible pér-
dida, le suplican encomendar su alma 
a Dios y asista a su MISA de FUNE-
R A L , hoy martes, 6 del corriente, a 
las N U E V E Y MEDIA de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Marce-
lo, por lo que les quedarán muy agra-
decidos. 
Casa mortuoria: Ordoño II, 20. 
Funeraria "EL CARMEN". Sucesora da B. Muía . Telf. 1640. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y loa mejores artículos. 
BarResíaurairiliifAÍ 
iiriitíi i ii tirti Prifiin m é w w 
CID. I Teléf. 1013 L E O * 
feiiiiiilil.BalliieDaPei£íii 
Clínica dental 
Teléfono j8i2 (as) | a / c „ 
Ordofio II, 7, pral. L c U l l 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camine (León) i 
i Teléfono 1130 
a Juan Pablos y C 
FABRICA DE EMBUriDOS 
y Almacén de Coló ilalee 
Oficinas: Avda. P. Isla, ?1. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Troba o. 
Teléf< *ko 18 SI 
L B O N 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodriguaz Mata Ordoño II 
Casa de Socorro 
Han sido curados: 
Cecilio González, de 3 años, 
de una picadura en el dedo 
anular izquierdo con inflama 
ción en el dorso de la mano 
izquierda. Leve, salvo com 
plicación. 
Francisco Muñiz, de 11 
años, que vive en la calle del 
Medio, nüm. 11, de una heri-
da contusa en la región rotu-
liana de la pierna izquierda. 
Leve y casual. 
Atanasio Fernández, de 50 
años, de varias contusiones 
producidas agresivamente por 
un hijo. Vive en San Andrés 
del Rabanedo. 
Demetrio Pedresa Pérez, 
de 5 años, de varias heridas 
producidas por mordedura de 
perro. Pron^stico reservado. 
Leed y propagad PROA 
La exposición 
de París 
La exposición de París po-
día convertirse en un maravi-
lloso instrumento de propa-
ganda por el bolchevismo. E l 
Komintern no ha desperdicia-
do la ocasión y ha construido 
en ella un imponente edificio. 
«Una torre de 60 metros, dice 
el periódico bolchevizante 
L'Oeuvre hace honor al ai te 
de los'soviets en plena vía del 
Renacimientos 
En la inauguración, afirma 
L'Humanité del 26 de mayo, 
«la URSS ha acabado de con-
quistar el corazón de París.» 
urante la exposición, dice 
Le Travail del 18 de mayo, 
uno de los mejores teatros de 
París, el de los Campos Elí-
seos, ha sido puesto a despo 
sición del teatro soviético, 
que dará allí representaciones 
del 4 al 25 de agosto.» 
Finalniente, la «Prauda> 
escribe: cí a exposición inter-
nacional de París será una 
fiesta de paz. Pero esta expo-
sición no es solamente una 
feria; es una manifestación 
política. Un gobierno sa'ido 
del Frente Popular irrita a los 
medios reaccionarios que ha 
cen todo lo posible para com 
prometer su éxito... Al pri-
mer golpe [de vista, se nota 
ya la concepción entre los pa-
bellones de los partidos bur-
gueses y el pabellón soviéti-
co. Nuestro pabellón refleja 
la lucha y el trabajo de nues-
tros pueblos. E l , e1? el que 
ocupa el centro del interés 
general y el que cuenta con 
mavor número de visitantes. 
Cada objeto expuesto en el 
pabellón soviético es exami-
i nado, no con curiosidad de 
( turista, sino como símbolo de un orden nuevo.» 
E . I. A. 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición parala Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
castiga la traición. 
EL ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
R I P O L L 
Eepeclalldadet eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Tftl**nno (65) 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística («8. 
B A R Cervantes 
Ofrece anas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño A, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
ALMACENES RIDRUEJO 
ferretería (28) Mateilalet 
«I por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordoflo 11. 18 TeléfoB-> 1596 
C I R I A C O s o s t r e r í e 
li uliilii bi U miistoi npatacíb 
Ordoño II, 1 tH Teléfono 1749 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS>. 
M ladepenpeoeia, 4 — LBON — Teléfono 1*14 — Apartode rf 
Un derrumba-
miento 
En la calle de la Torre, que 
no sabemos por qué ha de seguir 
llamándose de Menéndcz Pa-
llares, ha habido, hace ya unos 
días, un gran derrumbamiento 
de un paredón, en la casa lla-
mada "de los duendes" , por las 
fechorías que en el abandonado 
edificio cometían unos mucha-
chos. 
Como éstos pueden penetrar 
ahora allí más cómodamente, 
y es de temer una desgracia, lla-
mamos la atención para que di-
cha casa, en peligro de ruina, sea 
acotada con un vallado, o derri-





\RTlCrH.OS oan R R G U . O 
Para la empresa 
de Autobuses 
Son muchas las personas que 
nos ruegan pidamos a la empre-
sa de Auobuses de León que los 
coches que vienen de la Estación 
del Norte, línea de Armunia, al 
pasar por Santo Domingo efec-
túen parada enfrente de la Casa 
Roldán, aunque no sea defini-
tiva, para que las personas que 
se dirigen hacia la calle Ancha 
no se vean obligadas a dar la 
vuelta a la Plaza, apearse junto 
a Ordoño II y volver a subir a 
pie el mismo trayecto que poco 
antes seguían en coche. 
¿No podría atenderse este 
ruego? 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Sábado 3 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden dic-
tando realas para el percibo 
de derechos que la Ley de 
Propiedad intelectual recono-
ce a los autores españoles. 
Delegación Provincial del 
Trabajo.—Circular sobre el 
Servicio de Colocación. 
Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes*—Anun 
ci^s sobre expedientes de 
declaración de responsabili-
dad civil contra Jesús Ciarcia 
González, vecino de Cuadros, 
Donato Menéndez Martínez, 
vecino de León, Juan Rodrí-
guez Nistal, vecino de León 
y Fulogio Muñiz Martínez, de 
Carrizo de la Ribera. 
Administración de Rentas 
Públicfis.—Relación de los ex-
pedientes declarados fallidos 
de ios Negociados de Auto 
móviles y Transportes, 
Cámara Ojicial Agrícola.— 
Anuncio sobre el trigj en pa 
ñeras. 
Edictos de juzgados y re-
quisitorias. 
De Rabanal del Camino 
Horrorosa tormenta 
En la tarde del día 22 del 
pasado mes descargó una te-
rrible tormenta sobre el pue-
blo de Manjarín. 
Una chispa eléctrica, que 
cayó sobre el domicilio del 
vecino Basilio Ballesteros, in-
cendió el inmueble, propa-
gándose el siniestro a doce 
casas contiguas que quedaron 
dest-ozadas. 
Ropas de vestir, camas, 
muebles, aperos de labranza, 
granos, ganado lanar, cabrío 
y de cerda e incluso dinero, 
fueron pasto de las llamas, 
quedando diez vecinos en la 
miseria, algunos s i n tener 
donde albergarse ni ropa pa-
ra vestir, viéndose piecisa-
dos a imp orar la caridad pú-
plica. 
La misma imponente tem-
pestad de agua y piedra de 
gran tamaño arrasó casi por 
"omp leto la cosecha de pan, 
hierba y patatas de los pue-
blos de Argañoso y Viforcos, 
;ambién del Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino, ahogán-
dose más de 300 cabezas de 
ganado hnar y cabrío. 
Es de justicia acudir en 
auxilio de los damnificados 
por tan horrorosa tormenta. 
M Vaíde 
Ladespedidadelniñ() 
en las escuelas 
El día 30 del pa J b 
con motivo de la i l ^ S 
íl mño, el maestro 
cuela número uno D es 
González, con z L * ' ! 1 ^ 
del niño, l t  H P^3 
cuela nú ero uno n ^ 
González, con a s i s t í 
bs autoridades, d & ^ 
labra a sus alumnos v Í r > 
vibrante, les hizo sLu 0,n' 
gestas del gloriOSoM^r ia, 
to Nacional en com ^ 
Comunismo, cuyo aotn dfl 
tó muy briUante y des-
dóse los niños con nnP dlér ' 
a l a V i r g e n y e l B i ^ ^ o 
na', pas.ndo seguidanf (" 
dichas autoridades a ia?ef 
más escuelas, en las m 
cucharon de boca d* \ " 
niños, y dirigidas ñor 05 
maestros, varios d i s c u j 
así como cánticos regiona,! ' 
Franco, Franco, Franco 
I Arriba España! 
' E l Delegado de p.yp 
CINTAS para MAOUINÍ 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
_ para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Modern a 
Legión Vil», 8 
y Cardiles, B. 
La recolección de la cosecha es el 
pan cuotidiano; que no quede uní 
sola espiga en el campo por faltr 
de brazos 
Anuncios Económicos 
Hasta veinte palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
CONTABLE, se ofrece. Infor-
marán en Aveni 'a del Padre Isla, 
número 7. Gu rnicxnería. 
PÉRDIDA tarjeta a nombre de 
Ce estino Fuertes, desde Santo Do-
mingo • Padr<- Isla, 57. Ruégase 
devolución a la citada dirección o 
a es*a Adminis ración. 
TRASPASASE tienda de ultra-




75 toneladas tab'a etibalage, 
grueso una pulgada, largo 50-80-
i-'O, véndese casi precio lefia. 
Bidon?s buen uso, 50-200-600 
litros. El Mercado de Hierro Vi 'jo. 
OFICIAL de PELUQUERIA, se 
necesita en la de Luciano Martínez, 
calle del Pozo, número 13, León. 
SE ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión económica. In-
formes en esta administración. 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 afios de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera-
SE ALQUILAN dos haoi'acienep 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, f írmidable h:, 
cuarto de baño balcón, conve n i, 
precio mó Itco. Casa nueva. Rom i, 
22, segundo, derecha. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino ds laGraau 
Agro-Pecuaria, en es*a capital, ( i 
unas seis h «minas aproximadame • 
SE OFRECE prima, en Sierr • 
Pambley, 16, 2.0, D, a quien d5 
razón o entregue un perro Lulí 
que se extravió el domingo, 2 i 
atiende por Toni. 
' "SEARRIENDA UN PISO Info • 
SE VENDE muy barato y 
buen uso, un carro repartidor, pn • 
pió para repartir pan. 
R^zón, Suero de Qoittones.J; 
COCHE de riño, se vende mu) 
barato. Padre Isla, número sesem 
principal. v nnn. 
VENTA tinos madera robh 
cabina 200 hectólitros. . 
VENTA transformador tnias" 
A. E . G., baño acte. 
InfonAes: Augusto Casanov,, 
Rúa-Petin (Galicia). 
COCHES de alquiler a todos I( s 
trenes. Coches de tunsmo. d l 
Avisos a Jenaro Bezos, pl*» 
Conde, 4, 2*. Teléfono T353-
mmi mmm mm. A. W» 
Maquinaría - Calefacción - Seneamient© 
Articoion para mes» y cocina - A^Pftuos 
de luz • Lmoleum de todai ciases - l e sk-
naa - Qaitaiodos - Herramientas - C naje-
B=Í ria - Estufas de todos los sisteics » 
m m m i I H H I mmu u mm 
' í í ) Plana de Ss? c Domineo 
Receptores 
MATRIMONIO J ^ P - J ^ , 
informes sin hijos, dése* Pon . 
Ofré ese ella como simen a. Da 
na cocinera; solo dorante * 
Informaremos A d r ^ S ^ ' 
HALLAZGO DE ^^uffad»* 
la vi* pública ha sido s*i 
ta cantidad de dinero, 4 acr,. 
e-tregada a la persona que 
dite ser su dueño. 
Agencia exclusiva 
R M J I G - V I O ñ b 
Ordofio fI-2 Teléfono 1449 (36 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
íadependencia, 10 Teléfono 3I82 
Estadén de encrase y r^parocioiíes 
BaiKo Nnevo, 4 UÍOW t $ ao I f OM 
SE NECESITA un « ^ f ' - ^ o 
esté soltera, para co^uen 
de un molino. . * ]£0) TroW9 
Dirigiese a fosé Hidaig". 
de Abajo. ~̂~**7v' 
"ESTUFAS ELECTRlCASf^, • 
cesitan de uno v ^edio » ^ , 
watios hora. Ofertas a 
14, teléfoso 1874- ^ ^ ^ 0 • 
Caja Provincial Le"01 
de Previsión 
ANUNCIO 
Se pone en c o » 0 * ^ ' 
de las entidades ? 
interesadas en ios 0 de 
Sociales obligatono^ ser 
d e e l l / d e j o l i o a * , ^ ' 
tiembre, queda i » P ^ i ó 0 » 
dicha Caja de Ff- ^ 
cial, la j o r n ^ » " feof J . 
por lo t̂ nto 'as ^ t£ 
DESPACHO PARA ^ 
B U C O , serán de » , B L I U U , se»»- -j 
los días labo«b'e0S 0def;e 
León, 80 
Caja P r o v n c ^ U e r » ^ a j a . P r o v i n c ^ j o ' 
P r o a e n o s 
peí frente de Villablino 
Dos importantes posiciones ene-
nnoas en nu(;stro podei 
ocho menos 
a L u m a j c 
cnartc 
cuyas 
F u e r -
A las 
l iábamos 
01tar.as son QOV n lea 
brillantes operaciones. 
as nuestras coronan ya todas 
crestas de "Muxibeu', im-
oortant í s ima pos ic ión del ene-
migo al Sur del pueblo, la 
más avanzada de este sector, 
Fué ganada s in una sola baja 
Dor nuestra parte, en las pri-
meras horas de la madrugada, 
después de un certero fuego de 
arti l lería que d e s a l o j ó a l ene-
migo de sus posiciones. "Mu-
xiven", aparte de suponer una 
amenaza constante para el 
desenvolvimiento normal de la 
industria minera, s u p o n í a un 
alto in terés e s t r a t é g i c o . Se t ra -
ta de una cota que rebasa los 
dos mil metros. 
A las ocho y cuarto nuestras 
baterías colocan ya sus grana-
das en la cumbre de "Las Re-
bezas". con m a t e m á t i c a preci-
sión. Los rojos c o n c e d í a n a esa 
segunda p o s i c i ó n m á s impor-
tancia que a la primera, pues 
en ella h a b í a n a tr íncnéra ' to 
con m á s esmero y al l í t e n í a n 
una especie de cuartelillo de 
avanzadas. Más de cien grana , 
das caen en menos de media 
bofa sobre el cono sobresa-
liente de "Las Rebozas" y a l -
guna de ellas levanta por los 
aires la f o r t i f i c a c i ó n enemi-
ga. Menudea m á s el fuego y es 
éste tan preciso, tan a«nii;ra-
blemente exacto, que bien pron 
to vemos c ó m o el en-m;^ ) uban 
dona precipitadam.'.Me la posi-
ción y se desmanda a monte tra 
viesa a m p a r á n d o s e en las va-
guadas y por el boscaje p r ó j i -
mo. 
Galla la ar t i l l er ía y nues-
tras fuerzas emplean sus fu-
siles, desprend iéndose de las 
últ imas estribaciones de "Mu 
xiven" y escalanct > el macizo 
de la nueva p o s i c i ó n , que ocu-
pan también sin una baja, s in 
un r a s g u ñ o . . . 
Paquean ridiculamente los 
rojos, desde bastante distancia 
y arrojan los nuestros g r a n a -
das de mano explorando las 
cercanías de la p o s i c i ó n con-
quistada, que parece incre íb l e 
se haya tomado con tanta fa-
cilidad, pues estimamos se 
prestaba a u n a mayor res is -
tencia, aunque, naturalmente, 
para defender esta a l tura , cor 
mo todas, es preciso, entre 
otras cosas, coraje . . . Hemos 
dicho que el fuego de nuestros 
cañones contra " L a s Rebozas" 
dió comienzo a las ocho y cuar 
to de la m a ñ a n a . B i e n pues a 
lar nueve en punto la p o s i c i ó n 
era nuestra. 
Silencio hasta el med iod ía , 
interrumpido de cuando en 
cuando por la p l á t i c a f r e n é t i c a 
de nuestras ametrahadoras, en 
labores d^ limpieza. E l enemi-
go ha muerto, o al meno^.. ago-
niza disparando a l g ú n tiro ais 
•ado, con el mayor abucrinuen 
Sabemos que en "Muxiven" 
86 cogieron varios musrtos y 
Del frente de Santander 
La fiesta de las Ban 'eras 
hasta un oficial rojo. E n " L a s 
Rebezas" suponemos que la 
c a r n i c e r í a debió ser gorda, 
pues se percibieron bajas a 
simple vista desde donde nos 
e n c o n t r á b a m o s . 
Poco d e s p u é s de med iod ía 
se reanuda, con bastante in-
termitencia, el fuego de nues-
tra ar t i l l er ía . E l enemigo lan-
za a l g ú n mortrazo contra la 
p o s i c i ó n nacional de " L a F o -
chosa", sin la menor preci-
s i ó n . 
Al pie de una fuente donde 
las aguas brotan f r ía s como 
el hielo, hacemos nuestro r e -
frigerio y acto continuo subi-
mos a la p o s i c i ó n mencionada 
cuya cumbre ganamos a las 
tres de la tarde. 
Se trata de la p o s i c i ó n m á s 
avanzada del sector, que n ú e s 
tros bravos vienen defendiendo 
desde hace m á s de siete meses 
con un arrojo y una v a l e n t í a 
Verdaderamente 11 g n o s de 
m e n c i ó n . 
Observamos, pisando el te-
r r u ñ o patrio de Lac ianu, hoy 
redimida totalmente, a dos mi l 
metros de altitud. Nuestros 
hacen fuego, contra la p r i -
mera p o s i c i ó n enemiga, 
que anda un poco revuelta. I m -
ponente el panorama: A l Sur, 
"Muxiben", cuyas vertientes 
son verdaderos y espantosos 
precipicios. Sobre sus crestas 
oscuras la e n s e ñ a patr ia on-
dea airosamente. Nuestros in-
genieros han levantado ya nue 
vos parapetos- A l Norte y No-
roeste las m o n t a ñ a s y paisa-
jes de P e ñ a Rubia y Somiedo y 
d e t r á s de nosotros, hacia el 
Nordeste las posiciones nacio-
nales de Vega de Viejos . Ofre-
ce un aspecto doloroso y abu-
rrido el campo rojo por don-
de aul lan, ensangrentadas, las 
a l i m a ñ a s de M o s c ú , pero nos 
interrumpe la o b s e r v a c i ó n un 
silbido hiriente y rastrero, ¿ q u é 
ha pasado?" A pocos metros 
explota una granada de mor-
tero lanzada por eh enemigo 
desde su cota del P o c e i r ó n , se 
g u r a m e n t é ; recojo un pedazo, 
de espoleta y lo guardo como 
recuerdo de la jornada. 
Son las 3 y media. Nos s i t ú a , 
mos un poco al E s t e y a esperar 
un poco al E s t - y a ••sp'.-rar. 
¿ H a b r á hoy nuevos aconteci-
mientos?. . . 
D a n las cuatro en medio 
de m á s b u c ó l i c o silencio y para 
que todo sea b u c ó l i c o por la 
vereda montaraz que va a L u -
majo sube cantando, una za-
gala, que viste camisa ,azu l , y 
es hermosa y ág i l como una ga 
cela, y a escasa distancia de 
nosotros pasta un r e b a ñ o de 
cabras . V a respiran ganados y 
ganaderos, que tanto trabajo, 
p a r e c í a eostarles separarse de 
aquellos montes y valles que 
ellos sembraron de odios y de 
blasfemias, y q u é hoy abando-
naron como almas q"0 "^yo al 
diablo.. . 
Villablino 3 de jul io de 1937 
Estos r iojanos tienen el hu-
mor y la i n s p i r a c i ó n por arro-
bas, ¡S in duda que el v i n o j . . . 
He gido invitado, juntamen-
te con mis jefes a la inaugura-
c i ó n de u n a casa de Ayunta-
miento en pleno frente. Acep-
tamos el honor, y, aprovechan 
do un rato de so,l, abandonamos 
la chabola de agua, d i r i g i é n -
donos a los parapetos m á s 
avanzados p a r a ver lo que pa-
saba. I 
Saltando de mata en mata y 
de piedra en piedra, hur í nudo 
el cuerpo, a la v i s ta del enemi-
go, llegamos al sitio que de-
fienden a sangre y fuego e?tos 
valientes hijos de la Rioja . 
L a corneta anuncia nuestra 
llegada y forman a. nbrico de 
un parapeto. Inmediatamente 
sale a nuestro encuentro el a l -
calde de la nueva ciudad., que 
nos lanza el siguiente discur-
so: " ¡ S e ñ o r e s gobernadores en 
la provincia de Burgos!" A l 
cabo de nueve meses de per-
manencia en estos lugares d 
Cast i l la y a c e r c á n d o s e el día 
de nuestra partida a Santander 
hemos pensado dejar nuestros 
gratos recuerdos en estos lu-
gares fundando, una ciudad. . . 
Ahí e s t á n los materiales que 
se han de emplear en levantar 
los grandes edificios y las a m -
plias avenidas". . . Só lo vemos 
las piedras en desorden de los 
parapetos y la t ierra de las 
t r incheras ) . 
"Yo, como alcalde de la c iu 
dad naciente, les invito a po-
ner la pr imera piedra, contri-
buyendo a s í con este nuestro 
esfuerzo a preparar la E s p a -
ñ a imperial por l a que nos-
otros, los r iojanos, estamos dan 
do nuestra sangre. . . ¡He di-
cho! 
E l c o r n e t í n to,oa el Himno do 
Falange 1 la escuadra "motori-
zada" lo canta; yo bendigo la 
piedra^ el c a p i t á n la coloca, 
entré paletadas de barro; el 
alcalde, con su abollado casco 
en la cabeza y un desgangui-
Uado" paraguas en l a mano, 
que j a m á á abandona. Hora é m o 
cionado.. . L o s milicianos dis-
paran sus fusiles cara a l ene-
migo para aprovechar los tiros 
los rojos, como si supieran lo 
que se celebraba y enemigos 
del "progreso" hacen silbar las 
balas sobre nuestras cabezas,,. 
E s a piedra colocada en el Jio-
yo qeu momentos antes abrie-
r a en las e n t r a ñ a s de l a t ierra 
una bala de c a ñ ó n , dice as i : 
Ciudad abierta al púb l i co en pie 
na guerra por los hijos-de la 
l l ioja". 
Terminado, tan emocionante 
acto, atendiendo a una invi ta-
c i ó n del alcaide, pasamos al 
Ayuntamiento. Sentados sobre 
los cajones de las bombas de 
mano esperamos que nos s ir -
van el lunch. U n g r a m ó f o n o 
toca el disco de "L03 Sitios 
de Zaragoza", que sue:ia admi-
rablemente ai c o m p á s de una 
ametralladora. 
Sobre u ñ a inaiftla i a s ' . a í i t í 
dtscolorida nos cui . . . n »!::• s 
chorizos de Rioja , unas bote-
llas de Rio ja , y unas cerezas 
de R i o j a . . . que en esto del co-
mer y beber, los riojanos son 
bastante "exclusivistas". 
Comemos y charlamos. Al 
levantar la s e s i ó n me fijo en un i 
á n g u l o de la chabola-Ayunta-
miento, y veo unas banderas 
plegadas, que me dicen ser los | 
trofeos de guerra que los r i o - ¡ 
janos guardan como oro en 
p a ñ o para pasearlos en un des-
file por las calles de L o g r o ñ o 
Cuatrocientos niños es-
pañoles a Italia 
Cada a ñ o duiante el verano 1 n iños p a s a r á n las vacaciones 
de lu a ÜO ames ue n i ñ o s h i - ¡ en Ostia i rén ia , es decir, la 
jos de ital ianos residentes en j playa de Roma, y las n i ñ a s i rán extenderse al resio üe Espa-
L a vida del combatiante 
en tiempo de guerra 
Yo no soy ningún escritor 
qué éscriua con exegante esti* 
10.01,1111 íaiaagiita ai servi-
cio ae iíspaña, vidade el prin-
cipio del Mu vimiento íSaiva* 
uur, que se encuentra feabo-
rccuitiu el delicioso silencio 
que impera en estas monta-
nos leonesas* de paisaje en-
cctmaüor, en las nonts de 
guardia que la ooiigación le 
impune. 
L,A vi ia del combatiente en 
iicinpo ue guciiu no ameic 
giau coaa Qc etqacna que, vis»-
ta acáu.e cierto pauto ac pers-
pev UVet, acUlaílUbct alatcaiatl-
cauiciuc cu Uiict ^oüiciUou de 
id retaguardia, en ia que ci 
lUollOLuiiO 1U1U.O Oc*lcó Cala, 
muy icjos de puacr^crciuir. c, 
L a ju.vemua, ac par si, a^c 
^ic , upUmlaut, de cXpaiiSiv-»-
iico lUioeilaS, lalllUiCU CU lao 
ü l m u c x a s cucuciiua aouac 
¿suaci oauaíaCol impelUa piu 
^iua de uu cUad. 
JCUÍX 1a ^ucira se lee, en la 
g u o í i a ac COCAIUC; olí la guc-
jt*a, aim^ue es mUa pXO >̂iu el 
Aicitüto, »*o oOSlaUlc, ac i l c , ae 
CciAUa, eli una pa^aUia, eu ia 
^ucira ac uialiuia uc tamo 
eomu,Cii tiempu Ue paz, uama 
y auxmia la c*tciic¿cm ue 1a 
juVemua. 
i-,a gueira eatá muy lejos de 
acr «jd. ueSUciio u.c lajuVen-
iau>, cuiiio aiguuoo Uiocu, .y 
uc aiü ci lumcxioO pamco i¿ue 
xeliia, por ueagiaOla, CÜ «Û U-
uua JO vciiea, 4UC Uo mere^cil 
I.CUUM. OC CÔ ÍUIOÍCS, cUaiiUo 
ac i.ca iiauia uC Uae ai l i ca ic . 
¡^ue ^uiACcplo UlaS uliercu-
te ac uoii loiuxaUO de lO que 
eu XeaUu.au caí 
j -a giicxra vxi defensa de xa 
rat i ia ca 10 mas ^rauuo que 
¿meue lluUcr. 
jvcooruemos aqacíios octo 
MlaUua uc Ü. Lio^»cZ Oarcla. 
«¿rucs *ÍU*Í ia r«uia AO quiere, 
i-ali¿«lc cu VUXJJ.U, le y lUUcxe, 
A . XYJiClO 6. 
y luego, l levarlas al templo del 
.Filar de Zaragoza. 
E s t a p a t r i ó t i c a idea que los 
riojanos piensan llevar a elec-
to cuanuo llegue la paz debe 
D^sde el frente 
U n a h o r a d e r e c u e r d o 
Con motivó de la proximidad 
de la trágica fecha del 1$ de Julio. 
Aquello lo había dicho con la cruzada; pero, sobre todo 
coraje, lleno mi ánimo de aquello, precipitar sucesos, 
el extranjero salen de todas las 
partes- Ucl mundQ! p a r a pasar 
eu las Colonias ae i ta i ia en las 
playas o en m o n t a ñ a s , o bien 
u n ios ^campings" bajo las 
tiendas, un esp léndido peno, 
a poca distancia de la capi-
tal. I ta l ia se s e n t i r á feliz pu-
diendo, hospedar, en o c a s i ó n 
jc l primer aniversario del Mo-
vimiento Nacional E s p a ñ o l , 
' llevado a cabo por el Genera-
Cali Bir iBtiifMt C E N T R A L 
^ El más selecto # El mejor café % 
LA G A F A DE GAO 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS E N T R E G A AL DIA 
© B D O t í O U. 4 . — - r F O N ,So' 
r a í : I . 
a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
do de tiempo, del cual aque-1 l í s imo F r a n c o , una s i m p á t i c a 
l ias juventudes no pierden j a - | r e p r e s e n t a c i ó n de la juventud 
de la E s p a ñ a nueva, tanto m á s 
por tratarse de un caso prec i -
samente de famil ias de las v í c 
timas inocentes dé la barbarie 
roja , es decir, en su m a y o r í a 
de h u é r f a n o s de gloriosos com 
batientes e s p a ñ o l e s caldos con 
honor en los campos de l a for 
midable batal la antibolchevi-
que que se dirige hac ia l a vio 
toria f inal . 
E s preciso recordar que es-
tas colonias veraniegas a las 
cuales han sido invitados n i -
ñ o s y n i ñ a s e s p a ñ o l e s son uno 
de tantos aciertos del F a s c i s -
mo, que pasan de ocho millo-
nos y que con el e n v í o de sus 
hijos t a m b i é n a las colonias 
de Ital ia , se sienten incorpora-
dos ,amados y protegidos por 
la N a c i ó n . 
Grac ias a Mussolini y a la 
R e v o l u c i ó n F a s c i s t a , los hijos 
de los italianos residentes en 
el extranjero pasan una tempo, 
rada bajo el cielo p u r í s i m o de 
la nueva I ta l ia 
Es tamos convencidos de que 
los cuatrocientos n i ñ o s espa-
ñ o l e s que dentro de poco sal 
drán para Roma s a c a r á n de su 
viaje un recuerdo a f e c t u o s í s i 
mo y c o n t r i b u i r á n t a m b i é n a 
estrechar aun m á s los secula-
res lazos de amistad entre las 
maestras en l a c i v i l i z a c i ó n del 
mundo; E s p a ñ a e I ta l i a 
m á s el recuerdo^ A l cabo de 
unos a ñ o s de experimentos, es 
tas colonias marinas y de mon-
t a ñ a de italianos del extranje-
ro se han convertido en verda-
daderos prodigios de organiza-
c i ó n . De la higiene a la al imen 
t a c i ó n , de l a paterna discipl i-
na al orden m á s e n t u s i á s t i c a -
mente observado, de la asisten 
c ia m é d i c a a la religiosidad, 
todo está cuidado de la forma 
m á s meticulosa. Durante el ve 
rano la salud f í s i ca y moral 
de todos estos mil lares de n i -
ñ o s procedentes de las cincQ 
•partes del mundo se renueva y 
j vigoriza de una forma m a r a -
vi l losa. 
De hace tiempo n i ñ o s t a m -
b i é n de diversas nacinalidades 
1 pero, c laro é s t a s , de afinidad 
moral y p o l í t i c a se han unido 
a los hijos de los italianos re-
sidentes en el extranjero, com 
partiendo con é s t o s sus vaca-
ciones en I ta l ia . N i ñ o s de Aus 
tr ia y H u n g r í a y a han disfru-
tado de esta beneficiosa in i -
ciativa. 
Ahora la i n v i t a c i ó n ha sido, 
por Roma a un grupo de n i ñ o s 
y n i ñ a s e s p a ñ o l a s es decir dos 
ciento cincuenta n i ñ o s y cien-
to cincuenta n i ñ a s de la E s p a -
ñ a Nacional i r á n a pasar un 
mes a I ta l i a y s a l d r á n duran-
te el actual mes de jul io . L o s 
na. 
YQ l a ofrezco en su nombre, 
para que la acepten de buena 
gana los soidaditos y las m i l i -
cias de toda la E s p a ñ a nacio-
nal . 
¡Qué hermosa s e r á la fies-
ta de las Banderas ! 
Pasear todas las banderas 
que han recorrido los irenteg, 
por las calles de la Inmortal 
Zaragoza y depositarlas a los 
pies del P i lar para que haoien 
luego a las generaciones futu-
ras de nuestros sacrificios por 
la E s p a ñ a Imperial . 
¡So ldadi tos , falangistas, r e . 
q u e t é s ! ¡ T o d o s l l e v á i s una ban 
dera en vuestras c o m p a ñ í a s 
falanges y tercios! E s t a s ban-
deras simbolizan vuestros idea 
le?, que son los que o.s ananan 
eo la lucha. ¡ C u á n t o s OH idos 
las han besado antes d<! mo-
r i r ! ¡ C u á n t o s han mue.'io %»n 
peder besarla cuando corr ían a 
defenderla! E s o s nesos y "sus 
deseos os dicen que esas ban-
deras se deben guardar en el 
Pi lar de Zaragoza porque entre 
sus pliegues e s t á l a san^ce de 
los m á r t i r e s de la P a t r i a ' . . . 
¡ S o l d a d o s , falangistas, re-
q u e t é s ! Guardad esas banderas 
que os animan en los frentes 
Guardadlas, por ajadas y careo 
midas que es tén . 
Que un día no lejano, con 
todas las banderas que se han 
paseado triunfantes en los cam 
pos de batalla, hemos de cele-
brar en la paz, en el P i l a r de 
odio cerval: ¡Su sangie vale 
la sangre de dos millones de 
canallas que hay en Españal 
Al decirlo, sentí en mí espíri-
tu el «leseo brutal en carne 
viva. Lo dije al atardecer, ín 
aq'iel ambiente negro de la 
Patria, donde ineptos y co-
bardes asesinos habían pues-
to la dignidad histórica a las 
plantas de 1 )s tártaros espa-
ñoles y sicarios del colecti-
vi .mo moscovita. E l tinte ro-
jo de las nubes de aquel cre-
púsculo verpestino presagia-
ba sangre, ¡mucha sangre! 
Acababa de morir. Su alma 
netamente española, que esta-
ba transfigura da a causa del 
manirologio de España, ca-
minaba por la rata infi lit 1 de 
ía eternidad con el abrazo de 
Dios y el abrazo de gloria de 
la posteridad. 
lYo sé muy bien que al-
guien pensó, después de su 
martirio, que su muerte fué 
necesaria. ¡Pero lo pensó a la 
lige».. ^ como se piensan las 
cosas de chiquillo, sin refle-
xión. Quien pensara que su 
asesinato era necesario para 
la salvación de España no 
pasa de ser, en un concepto 
sensato, !in frivolo irreflexi 
vo, y, si lo dijo, un lenguaraz 
sin conciencia. 
Los ánimos estaban ya muy 
excitados y las dos concep-
ciones del mundo—la espin 
tual, resabio armonizado de 
fuerzas tradiciona es y valo-
res ra íiaíes e históricos, con 
aubstancidei con la cividza-
ción d Í la Humanidad, y la 
material, vergonzosa estructu 
ra regresiva a los primeros 
iempos del vivir histórico— 
muy encontradas en España 
para que se pudiera seguir 
conviviendo en un caos de 
pasiones y de vergüenzas. 
Sólo la eliminación de una de 
ellas era la solución, y lo pal-
pable y próximo Por esto, 
no podía nunca ser una nece-
sidad su muerte, S.: asesinato 
lo que hizo fué adelantar 
acontecimientos; poner as 
cuas sobre la herida nacional; 
encender los corazmes de 
odio; aunar voluntades rn 
torno de la causa común de 
que ya se tenían en pioyecto. 
Se va a cumplir el año. 
Aquella madrugada de un tre-
ce nefasto puso desaliento y 
odio en los corazones patrio-
tas. E n el umbral del caos y 
del exterminio, España supo, 
no obstante, sacudirse con 
furia de tanto salvaje. ¡No en 
vano se había derramado san • 
gre fecunda! Y hoy, como 
ayer, tenemos su recuerdo, 
acrecentado ahora por la nos-
talgia de su ausencia. Aquel 
esp ritu hidalgo en el que se 
acumulaban todas las virtu-
des de la raza; aquel talento 
excepcional, aquella cultur.i 
inmensa, profunda; acuella 
actividad extiaordinaria;aque-
lla energía sin nmites; aquella 
valentía insuperable; aquel 
hombre que sabía recoger la 
onda de la justa excitación 
popular lo recordamos ahora, 
como necesario en estos mo-
mentos de reconstrucción na-
cionaÍ. NJ hay q ie dudarlo. 
¡Su vida era mucho más ne-
cesaria que su muerte! 
Han transcurrido ya casi 
doce meses y, abiertos los co-
razones al sacrificio y a la 
b.mdad, seguimos luchando, 
puestos ios ojos y el afán en 
aquellos qae, en vida, supie-
ron dar cara a la muerte. 
Aquella frase la dije con 
con coraje. ¡La sangre de 
Calvo Sotelo—el márt r ex-
celso de la España márt ir-
vale la sangre de dos millo-
nes de canallas! Y mientras 
tanto lo decía sentía un odio 
incontenido, una rebeldía en 
mi ánimo contra la opresión 
bastarda y criminal de un po • 
der que ya no obraba sino a 
impulsos y dictados del Krem-
lim moscovita. Pero, al pro-
pio tiempo, sentía fe en los 
destinos históricos de mi Pa-
tria, y pensaba en el retorno 
de una historia grande de tra-
diciones seculares, envuelto 
entre el fuego de la pólvora y 
el tronar del cañón. Pensaba, 
ver los campos de España lle-
nos de guerrilleros, de hé-
roes, de mártires. ¡Y también 
el cielo Heno de santos! 
FÉLIX CONDE Cossíoi 
¿ftué debe la ciudad al campo...? 
Prestémosle la ayuda que necesita. 
flsctsr M. García Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
3iaza San Isidro, n.* 8, pra! 
Restaurant NOVEITY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
J ^ B N - Ó " 3SrA.OT01srA.l4 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2 .—LEON 
kñora: Pida a su tienda 
l e b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulallo Alvarez 
frobai > del Camino (7^ 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Dar 
ESPECIALIDAD eu 
H E L A D O S 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayndante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
L a r a T ^ - Ginecología - Aparato Digestivo 
k lisibfi pirtoiiintas r cisas m m m di i ¡ w 
doras 
Salvador TOppljo» 
Capel lán de la oolumna. 
Dos marcas nacionales que triunfan 
Anis La Castellana" 
Galletas Fontaneda" 
Representante: J. CEBR1AN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON Apartado 14 
•m 
AVKNIDA DKL PADRE ISLA 6 
Almacenes de Tejidos 







Ayer hemos tenido el ola-
cer de saludar a nuestro que-
lido amigo, el leonés tan co-
j ^cocido dentro y fuera de 
i mestras fronteras ])or su arte 
magistral, que se trasladará 
a Lisboa no tardando para 
terminar los retratos del Pre-
sidente de aquella República 
y del Dr. Oliveira Salazar, de 
los que hará una copia desti-
nado al Salón de Sesiones de 
nuestra Casa Municipal, ya 
|ue dichos politices faeron 
declarados hijos adoptivos de 
León, por la Excma. Corpora-
ción Manicipal, y algún día 
visitarán esta capital, c un-
pliendo soleóme promesa he-
cha. 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
D. Patricio Fernández Pé-
réz, minero de Igüeña, ha do-
nado, con destino a U sus-
cripción del Ejército y Mili-
cias, la cantidad de 250 pese-
tas. 
Lrs Hulleras de Caboalles 
S. A.. Coto María, han donado 
con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias la can-
tidad de 500 pesetas, benefi-
cio obtenido por la sociedad 
en el último ejercicio. 
D. Ulpiano Santiago de la 
Torre, médico de Veguellina, 
entregó en el Ba ico de Espa-
ña, con destino al nuevo aco-
razado cEspaña», 150 pesetas. 
D. Manuel Gáliego Morán, 
ÍOrdás, 3; Francisco García, 
500; Agustín Nogal, 50; Gua-
dalupe Román, 10. 
Doña Lorenza Orejón Pa-
jares, 2 pesetas; Baldomcro 
González y señora, 15; Ve-
nancio González, 20; Francis-
co Fernández Méndez y seño • 
ra, 100; Electrolux S. A.., 100; 
Estanislao Treceño, 50; Viada 
de Lubén, 50; Basiüsa Martí-
nez, 100; Aurelio Perrero, 5; 
Feli )e Rodríguez, 25; Angel 
Piieto, 25; Higinio Ordás 
Martínez, 25. 
Sama y sigue, 59.626,18. 
Letras de luto 
En la flor de la juventud, a 
los 21 años, ha dejado de 
existir en esta capital el culto 
peiito mercantil, Laurentino 
de la Justicia Echevarría, hijo 
del digno administrador de 
nuestro colega L a M a ñ a n a 
D. Laurentino. 
Era el finado muchacho es-
tudioso e inteligente y tenía 
grandes aptitudes para el di-
bujo. Muchacho que hubiese 
sido algo de no haber tenido 
tantos contratiempos de salud 
que le impedían el estudio. 
Tanto a sus padres, como a 
a la demás familia, testimo-
niamos nuestro pésame por 
tan sensible pérdida. 
Diputación Provin-
cial de León 
ANUNCIO 
Esta Comisión, en sesión 
de 30 del pasado, acordó 
anunciar un concurso para ad 
entregó para el mismo fin, 50!jadicar por destajo las obras 
pesetas, éste industrial de 
A un hijo adoptivo 
de León 
Atentaron contra el eminente estadista lusitano doctoi 
Oliveira Salazar, y la indignación de los nacidos en el solar 
leonés estalló maldiciendo a los elimínales asalariados del 
desgobierno de los lacayos de Rusia, Prietos y Negrines, 
que fueron los que tramaron y pusieron en ejecución tan 
criminosa aventura. 
Las entidades de esta insigne y regia ciudad se han 
apresurado a felicitar a nuestro conciudadano adoptivo, 
salvado por Dios de la muerte preparada por los enemigos 
d é l a Iberia Glande y Libre, siendo los pri.ñeros nuestro 
Excmo. Sr. Gobernador y el Excmo. Ayuntamiento. 
Al sabio y aastero ca edrático que preside el Consejo de 
Ministros de la nación hermana, Portugal, al Dr. D. Antonio 
Oiveira Salazar, d ibemos rendirle admiración con pater-
no saludo, manifestándose con entusiasmo todo León acu-
diendo ante el representante de Portugal en esta ciudad, 
mostrando salisfacción por haber salido ileso del criminal 
atentado. 
|Viva PortugalI |Viva el pueblo ibero! 
éste 
Veguellina. 
E ' alcalde de Puente Do-
mingo Fiórez, ha entregado 
con des ino a la suscripción 
del nuevo acorazado «Espa 
ña> la cantidad de 177 pese-
tas, importe del beneiicio ob-
tenido en una función treatral. 
La S. A. E eeiro Lux, ha 
donado con destino al nuevo 
acorazado cEspaña», 100 pe-
seras. 
D Luis Norb'rto Hernán-
dez, ha entiegado la cantidad 
de 25 pesetas para la suscrip-
ción del acorazado cEspaña>. 
E l S i . Juez de Instrucción 
y personal de dicho Juzgado, 
hfm entregado para el nuevo 
acorado «España» 58 pesetas 
El >fe d^ F . E . T. y de las 
j . O. N S, de Salas de la Ri-
bera, ha entregado para el 
icorazado «España» la canti-
dad de 23 pesttas. 
La Comisión Artística de 
F. E . T . y de las J. O. N-S, de 
Noceda, ha entregado 150 pe-
setas con destino al Hospital 
de Sangre de Falange. 
D. Carmelo Hernández, ha 
entregado la cantidad de 5 
pesetas, con destino al nuevo 
acorazado «España». 
Un bilbaíno ha entregado 
la cantidad de 5 pesetas, con 
destino a la suscripción de 
Socorro a Bilbao. 
Para la suscripción ¿Socorro 
a Bilbao* 
Sunfia anterior, 3.076,25 pe-
setas. 
Dan Marcelino Fernández, 
«El Capricho», 10 peseta; 
Florentino Rr>dvíguez y Rodrí-
guez, 10; Gregorio Otero y 
señora, 10; E l maestro y ni-
ños de la Escuela unit?ria de 
Vi lacelama, 10,30; Báldeme-
lo González Alvarez, 10; Ve-
rancio González Suárez, 5; 
Antonio del H050 y señora, 
25 pesetas. 
Total, 3.156,55 pesetas. 
Para l a suscr ipc ión pro nuevo 
acorazado « E s p a ñ a * 
Don Ceferino Rodríguez, 
10 pesetas; Andrés Fernán 
dez, 10; Gerardo B. Leal. 50; 
Cooperativa F a r m a c e ú -
tica Leonesa, 250; Carmen 
Fernández, 5; Farmacia Vega 
Fiórez, 100; Sr. Alcalde de 
Puente Djn ingo Fiórez, 177; 
Raimundo Oblanca y familia, 
100; Personí 1 del Juzgado de 
Instrucción de León, 58; Jefe 
Local de F . E . T. y de las 
J. O. N S. de Sala* de la Ri 
vera, 23; Miguel Fernández 
Nicolás, 12; Cosme Aller, 50; 
Colegió Oficial de Arnuitec 
tos, 500; Juan C. Torbído, 
250; Cesáreo de Paz García, 
8; Viuda de Erundin-» Nava, 
25; Jcsé Moratiel. 100; Las ni 
ñas de Oncina, 35; Victoriano 
Villai, 25; Francisco Alonso 
A'varez, 20; Angel Oliver, 50; 
Davii Andrés, 25; Benita No 
voa, 5; Antonio ole Lucas, 7; 
Isaac Suárez, 25; Ramón Ro-
diíguez, 10; Ja ia «írejón PaJ 
jares, 5; Luis de Paz Koldán. 
100; Viuda e Hijos de José 
Fernández Deveí-a, 50; Teles-
foro Hurtado, 500; Evaristo 
de reparación de los 350 pri-
meros metros del camino ve-
cinal de la carretera de Ada-
nero a Gijón a la de la de Vi-
Uacastín a Vigo a León, nú-
mero 21. 
El proyecto, p'iego de con-
diciones, presupuesto y con-
trato de destajo, se hallarán 
de manifiesto durante cinco 
dios contados a partir del si-
guiente a la publicación de 
este anuncio en el Bole t ín Ofi-
cial de la provincia, de 10 a 
13, en la Secretarla de la Cor-
poración Negociado de Co-
municaciones) durante cu o 
plazo y en las referidas obras 
se podrán presentar proposi-
ciones que se reintegrarán 
con póliza de 1,50 pese as y 
tÍTibre provindal de una pe-
seta. 
León, 3 de julio de 1937.— 
El presidente, Raimundo R 
del Valle .—El secretario, José 
Pe l áez . 
¡Vaya tortilla! 
En Sama María del Páramo 
se incautó el activo jefe de la 
Gaardia Municipal de León, 
Sr. Román, de veinte m i l do-
cenas de hi evos, acaparados 
por tres industriales y qut 
tendrán que poner a la venta 
al piecio 'le tasa de ó os pese 
ras veinticinco céntimos la 
docena. 
O sea doscientos cuarenta 
mil huevos que salen a la 
venta en León. ¡Uní tortilla! 
Enhorabuena, Sr. Román, 




3 . a Zona (León) 
Debidamente autorizado 
por la Superioridad se reitera 
nuevamente a todos los pro-
pietaiios de camiones y óm-
nibus, cuyos vehículos s* en-
cuentren averiados, en mode-
los posteriores al añe 1930, la 
obligación de comunicar antes 
del día 10 del presente mes, 
a la Jefatura Provincial de es-
te Servicio, sita en carretera 
de Astorga núm. 4, teléfono 
1259, n atrícula del vehículo 
averiado, marca, modelo y 
probatle avería. 
Así mismo, manifestarán si 
ei, ja localidad en que se en 
cuentra el vehículo, existen 
medios para su reparación en 
un p azo inferior a 20 días, 
por cuenta de este servicio. 
Cuantas dificultades fe pre-
senten se comunicarán a esta 
Jefatura. 
Los contraventores a la pre-
sente indicación, se harán 
acreedores a la sanción que 
la Superioridad estime opor-
tuna. 
Le.Sn, 5 le ju^io de 1937.— 
E l J e f e de Recupen ción, 
P. A. , El Jefe á i Labores, 
Rodrigo G a r c í a . 
U e d siempre "PROA" 
Sesión del Ayuntamiento 
Resumen de los asuntos que 
figuran en el orden del día 
de la s ?sión que celebró 
la Comisión Gestora muni-
cipal el día 5 de julio de 
1937: 
Estado de fondos. 
Instancia de D. Ignacio de 
Juan Gutiérrez. Solicita la ve-
cindad de este término muni 
cipal, para él y familia. Se 
informa favorablemente. 
Idem de D. Francisco Ca-
denas, que quedó sobre la 
Mesa en la sesión amerior. 
Solicita la adquisión de la 
casa propiedad del Ayunta-
miento, sita en la calle del 
Cid, donde estuvo la Normal 
de Maestros. 
Extracto de los acuerdos 
tomados por la Corporación 
en el segundo trimestre. Se 
presentan para su aprobación 
y remisión al Gobierno Civil. 
Instancia de D. Lorenzo Fa-
rago, informada. Solicita la 
baja en el servicio del Cuer-
po de Bomberos. Se informa 
favorablemente. 
Idem de D. Segundo Car-
do, id. Pide instalar una case-
ta para venta y f ibricación de 
churros en la calle de la Rrta 
o Cid, también en Ramón y 
Caja1. Se autoriza en Ramón 1 
y Cajal, en las condiciones' 
señaladas en los informes del 
Sr. Arqiitecto y Comisión de i 
Obras. 
Idem de D. Amador Re-
guera, ídem. Solicita abrir 
una entrada de carro en el 
solar de la calle de Ramón y 
Cajal, esquí aa a Renueva. Se 
informa favorablemente. 
Idem de D. Francisco M. 
Alonso. Solicita exención del 
impuesto de solares sin edifi-
car respecto a uno de su pro-
piedad. Se informa en senti-
do denegatorio. 
Pagos. Se presentan debi-
damente justificados para su 
aprobación. 
Terminado el orden del día 
la Corporación quedó antera 
da y acordó publicarlo en la 
prensa de 1̂  comunicación de. 
la Secretaría paiticular del 
Generalísimo Franco, dando 
las gracias por la felicitaciói 
con motivo de la toma de 
Bilbao y así mit-mo del tele 
grama del General Jefe del 
Ejírcito del No.te, con el 
mismo motivo. 
Y se concedió el traspaso 
de una caseta en la Plaza de 
Abastos, a Cayo Patán 
No deje de visitarle 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
Z R . B S T - A / C T R - A . l S r T 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
(Viene de la 1.a página) 
Importante obra benéfica de los 
argentinos 
Sevilla.—La Diputación pro 
vincial de Córdoba ha donado 
cuatro mil metros cuadrados en 
las faldas de Sierra Morena, a 
la distinguida dama argentina' 
doña Soledad Alonso, presiden- I 
ta del grupo de Legionarios Ci - ' 
viles de Franco. | 
La donación obedece a que 
la institución que preside la se-
ñora Alonso, que cuenta con 
importante capital, tiene el pro-
pósito de construir en España 
varios orfelinatos para los huér-
fanos de la guerra civil. 
La Diputación ha cedido el 
terreno para la construcción de 
!e ellos en Córdoba, donde 
sentirá gran necesidad de esta 
institución, a causa de la enor-
me cantidad de asesinatos co-
metidos por los marxistas du-
rante su dominación. 
f 
Más oro español al extranjero 
Toulouse.—Desde el día 19 • 
de marzo, no se había señalado * 
en el aeródromo de esta ciudad * 
ninguna llegada de oro proce-
dente de la España roja. Sin 
embargo, el día 22 de junio 
llegó un avión, que volvió a sa-
lir inmediatamente para París 
y en el que viajaba un ex con-
sejero de la Generalidad de Ca-
taluña, llevando 8 maletas con- 1 
teniendo oro y alhajas por va-
lor de siete millones ochocien-
tos mil francos. 
Es este un nuevo ejemplo de la 
fauna marxista, que se "sacri-. 
fica" por el proletariado rojo. 
La descomposición en ta teta-
guardia roja 
París.—El diario izquierdis-
ta "Le Republique", comenta 
en su pdición del día 30 de ju 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Aviso a los Flechas 
Todos los camaradas cadetes, flechas y pelayos, que 
por sus propios medios no puedan adqu'rir el uniforme re-
glamentario, deben presentarse en esta Secretaría Loca! de 
once a doce y de seis a siete. 
E l Secretario 
Por el Imperio hacia Dios, 
j¡Arriba Españall 
De la Sección Femenina de F. E. T. 
Se ordena a todas las camaradas de Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O. N-S., que hayan pertenecido 
a la Comunión Tradicionalista, pasen por esta Jefatura local 
en el término de ocho días para ponerse al comencé de los 
recibos; de no hacerlo así, se las dará de baja sin excusa de 
ningún género. 
La tesorera local, R. Granizo . 
(IArriba Españall 
O R D E N 
Para cump'imentarja circular número 7, del Secretariado 
Político de Falange üspañola T. y de las J . O. N S . , se 
ordena e todos los Jefes locales remitan con la máxima 
urgencia a esta jefatura Provincial los datos precisos para 
conocer en cada localidad las necesidades creadas por la 
posible falta de brazos, en orden a la recolección de 
cosechas. 
Por la importancia nacional del servicio, se encarece la 
exactitud en los informes y la mayor celeridad en el cum-
1 plimiento de la orden. 
E l Jefe Provincial, F . S u á r e z . 
i S A L U D O A FRANCOj ARRIBA ESPAÑA1 
La indisciplina del ejército rojo 
San Juan de Luz .—El jefe 
del ejército bolchevique del Es-
te, acaba de lanzar un manifies 
to contra los movilizados que 
en lugar de presentarse en el 
cuartel, los milicianos se indis-
ciplinan con mucha frecuencia 
y se revelan contra sus Oficía-
les, principalmente a causa de 
rus propagandas políticas, pa-
ra que vayan al frente volunta 
ríos. 
En ün cartel han ocurrido 
grav s desórdenes, por que los 
inilkiauos fueron destinadas al 
ficm.e úc Huesca y se negaron a 
salir. 1 
Próximo reunión del 
socialista 
partida 
Valencia.—Ante la próxima 
reunión del comité nacional del 
partido marxista, Lamoneda, se 
ha dirigida a González Peía, 
que se encuentra en Santander, 
requiriéndole para que con toda 
urgencia se traslade a Vahnch. 
U n concurso del Dopotaooro1 
Roma.-— En presencia 
Duce se ha celebrado ayer 
V a n Zeeland en Lfrn ({r»i 
Londres.—Ha lUi . t . lo a es-
ta capñal Van Zvbnd, presi 
dente belga, qu? ba celebrado 
una entrevista con Mr. Cham-
bcrlain y Mr. Edén. 
En los círculos políticos se di-
ce que se trató de buscar un 
acuerdo entre los criterios opu?s 
tos de Inglaterra, Francia y Ale 
mania e Italia. 
La crisis económica francesa 
Tánger.—Con motivo de la 
devaluación del franco, se ha 
paralizado el comercio de esta 
ciudad, siendo verdaderamente 
astronómico el precio de alga-
nos productos de primera nece-
sidad, especialmente para ía cla-
se trabaiadora. 
La ayuda de Checoeslovaquia 
a los marxistas 
Bucarets.—Un barco mer-
cante sueco ha embarcado 50 va 
gones de material diverso de gue 
rra, para los rojos españoles, 
que procedía en su totalidad de 
Checoeslovaquia. 
t 457 sacerdotes fusilados en San 
dei | tander i 
i Salamanca.—Se ha sabido 
dicha cmdad, el I X concurso en Santander> los .os han 
gimnástico y atletico del Uopo. | fusilado a sacerdotes y que 
Asistió inmensa mu:hedum-
bre, que ovacionó ai Duce. Al 
final, Mussolini pronuncio unas 
palabras de elogio hacia h obra 
depolavorista, siendo adama-
dísimo. 
nio !a cituación de la rcUg^f-j ¿Se preparan acontecimientos po 
día roía en Cataluña, -roía en ^ataiuna, recono 
cíen do que padece una crisis en-
démica y de peligro evidente, 
por lo cual hace un llamamien-
to angustioso a la concordia en 
tre cenetistas y otros elementes 
revolucionarios. Termina el pe 
ródico diciendo que si conri-
núan los catalanes riñendo, 
ahora, bajo la boca de los ca-
ñones ¿qué harán cuando den-
tro de poco los cañones se con-
viertan en fusiles y el peligro se 
encuentre muy próximo? 
Uticos en Valencia? 
San Juan de Luz.—Se afir-
ma por varios conductos, que 
en el campo rojo se preparan 
grandes acontecimientos de or-
den político. 
La vuelta a la actividad po-
lítica de Largo Caballero, la 
tentativa de la Generalidad de 
independizarse de Valencia y 
ciertos golpes contra el gobíer 
en aquella región solo quedan 
vivos unos 70, que, desde lue-
go, no pueden ejercer su sa-
grado ministerio. j 
E í Almirante Magaz en San Se-
bastián 
San Sebastián.—Llegó a esta 
capital el Almirante Marqués 
de Magaz, ex embajador de Es-
paña en el Vaticano y actual-
mente representante del Genera-
lísimo cerca del Canciller Hit-
ler. 
Gran matanza eri Santoña 
Bilbao—-Apresuradamente se 
ha establecido en Santoña el 
Estado Mayor rojo. Su llegada 
! a la famosa ciudad del penal, se 
Curso de Mecánicos, Radiotele-
grafistas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia-
listas de Aviación 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Cantafap'edra 
Bayón, 5, Teléfono, 1563 
- L E O N — 
Para contestar cartas remi-
tiendo informes, inclúyase 
1,50 ptas en sellos 
PROA en el campo 
Notas rícelas 
Sitos tr igueres.—En la excelente revista divu^adora 
M . A . N . que publica el Ministerio de Agricultura de la Ar 
^entina, cuyo número de abril debo a la cortesda del señoi 
Vice-Cónsul acreditado en León, se publica algunos detalles 
interesantes acerca del sistema argentino de elevadores y de 
graneros para facilitar el movimiento y venta de sus trece 
millones y medio de toneladas de cereales que anualmente 
prod uce aquel país. 
E l pian completo comprende un gasto de 105 millones de 
pesos y permitirá movilizar el grano con un gasto no supe-
rior a 20 centavos por quintal. 
Los silos locales son de 2 a 5 toneladas; los terminalef 
llegan a las 150 000 toneladas. 
Algún día nos decidiremos nosotros también ¿verdad? 
L a Confederación del Duero.—Celebró su Asamblea df 
Sindicatos correspondiente al primer trimestre del año er 
curso, con asistencia poco numerosa. De León, acuiieror 
el Sindicato de Astorga, el de Cistierna, el de la Diputaci n̂ 
y el de ¡as Cámaras Agrícolas 
Las sesiones se deslizaron plácidamente. Uno de IOÍ 
ac lerdos tomados, fué el de estudiar unos riegos ej 
Sahagún. 
De orientaciones para el porvenir, de planes para el fu 
turo, de labor preparatoria para el nuevo Estado, no llegó a 
tratarse nada. 
En resumen, unas sesiones administrativas sin pena ni 
gloria. 
Los conciertos económicos.—Los conciertos económicos 
favorecerían principalísimamente a los intereses indusJriales. 
Por esto estamos de enhorabuena los «rurales>, al ver que 
se inicia la veida; era unidad española en auténtico régimen 
de igualdad, que tendrá todo su valor el día en que Alava y 
Navarra, nuestras fidelísimas hermanas, en ün acto más de 
servicio a la Causa Nacional, renuncien a sus privilegios 
económicos. 
1 1 
no Negrín son indicios de pró- ha señalado con una serie m-
ximos cambios políticoi. mensa ^ fusilamientos, con los 
que se intenta cortar el movi-
miento de la rendición inicia-
da por muchos elementos. 
. ' 
E l célebre manifiesto de Aguirre 
Bayona.— La oficina de 
prensa de la delegación de Euz- ̂  
kadi en esta ciudad, ba fa^liv 
tado el texto de la manifesta-, 
ción suscrito por el gobierno fe 
nfxído que presidió Aguirre. en 
la que se hace una relación dd 
curso de las operaciones q'ie cúl 
miríron con la conquis-a ¿e B 1 
bao jor nuestras fuerzan y tra-
ta di1 buscar explicad m's a '3 
derrota roja. Termina a'irrr.an-' 
do cjie el gobiernD d. tvvr.adi 
permanece en su puesto. 
E l manifiesto ha producido! 
comentarios irónicos, no solo, 
entre los elementos de derechas 
de Francia, sino incluso entre 
los del frente popular. 
U n ministro rojo en París 
París.—Procedente de Valen 
cía, ha llegado un ministro ro-
jo, que viaja de incógnito y que 
al parecer ha venido para rea-
lizar compras de municiones 
con destino a los marxistas es-
pañoles. 
Actividad de las Internaciona-
ciomles 
París.—En Valencia se han 
reunido diversos delegados de lá 
segunda y tercera Internaciona-
les para ayudar a los rojos es-
pañoles, mediante la colabora-
ción de todos los trabajadores 
extremistas del mjmdo. 
¡Esto es CaIn 
son tonterías, J ^ d> 
u*o que hacer J n° Jel 
sentarse 
lo apropiado ' f ^ c t r ^ ' 
ptscina leonesal ^ q Z , 0 
lo mas elemeXf. ^«ce 3' 
Mámente la f"/; n > > 
ne, sino la d u ta hí l^ 
* l traidor m l ^ P ^ 
Otra vez vuelven ;« 
rros a hacer de Z * 
E n la pasada semnJ11^-
cuatro casos de m ^ J ^ 
personas. E n esta Ur(l* 
se continuó la faít SeWíQ«a 
perro Propiedad ^ 
f p * Q Mantecón S u ^ K * 
dió a l n iño de c l ^ ^ -
t r io Pedresa [ é n z eme' 
dolé heridas c d i ñ r n ^ 1 1 ^ ' 
Casa de Socorro de a:en^ 





atención a l A y u n t é k 
P^ra gue de I n T ^ 
terminante dicte una l T l * 
contra los perro ? d0 n 
Patas. . L a s e m ^ ^ * 
r ro* no szcenabiev, señor A! 
J l d e y de continua m r 
d f n d o de ese modo 
driamos más 
asi t i tu lar la . 
- F u e r o n curados tn la 
Casa de Socorro, de h m ^ 
casuales, Cecilio GmzcZ 
Francisco Mumz, A t a n ^ 
Fernandez y Demetrio Pe. 
drosa. 
— L a Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamtsnto 
celebró su acostimbrada se-
sión semanal, en la qm^ 
trataron diversos asiutos 
de escaso inUrés 
—Desde hace dos dias^or 
una averia de importanci 1 
nos vemos privados de Ls 
amenas emisiones de Radi 1 
León. Muchos Podrán darsi 
ahora (tienta del servidj 
enorme quz aporta la Esta-
ción locai al público. Por ello 
volvemos o in . vez a insistir 
en la injusticia que se ]n 
hecho a la emisor 1: desde 
que comenzó el llovimienío 
se hun dado de baja, cono 
socios protectores^ más de 
doscientos cincuenta. En la 
actualidad, s-lo de la capital 
aparecen inscriptos en Telé-
grafos mil seiscientos apa-
ratos, y en las listas de Ra-
dio L t ó n sólo aparecen eos-
cientos. Y asi, señores, no 
hay manera. Pvr el crie, 
por la distracción, por lu co-
modidad, por leonesismo, por 
el servicia que presta ¡ara 
nuestro glorioso M e m en-
to, debemos de desprem er-
nos todos de la mistra cali-
dad de una peseta mensua y 
subiremos lo que es nuestra 
¡Arr iba Es¡ 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
CARTELERA D \ EbPEC 
JACULOS para hoy, * " 
test 6 de julio de ^ 
Teatro Aiíageme 
Gran sesión ^ cine ^ r o 
a las 7 y m?dia da la " 
Estupendo pro/ama 
WarirrBross 
La emocionante produce^ 
E l doctor X 
Film de truculenn trama, 
interpretado por ^s 
bles a't,st,!.AY W^AY. 
Mañana miérc. les, a ̂ s 7 ^ 
media de la tarde. ic0 
L a ñ ó t e película 
diamática Warner diamática w^»-- . 
Los desaparecidos 
Interpr taciAn d- Be»^^, Interpr taciAn ^ ' arre, 
• p SODor0 
iE , suceso del día! 
El docunent ^ n i u ^ 
vo más sensaci_ ia 
reconquista n*» 
Hacia. . . . .s/. 
La Nueva ^ 
La mejor y "^¡culf' 
P,eta á % l s S ¿ ^ pr sentadas, üK3Ciona1' 
na epopeya ^ duc' 
Vea usted esta F 
ción, que ^ ' labo/ 
men e la ̂ ' V * ' 
' ¡ed PK0A 
'todos los ^ 
